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PERSEMBAHAN 
Dengan segala puji dan syukur saya panjatkan atas berkat dan rahmat yang 
telah diberikan oleh Allah S. W. T serta do’a dan dukungan yang telah diberikan 
kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu. 
Oleh karena itu, saya khaturkan rasa syukur dan rasa terima kasih saya kepada : 
1) Allah S. W. T, karena atas izinNyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Puji 
syukur yang sebesar-besarnya pada Allah S. W. T yang selalu meridhoi dan 
mengabulkan segala do’a. 
2) Guru-guru, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar saya dengan tulus dan 
ikhlas selalu memberikan ilmunya kepada saya untuk menuntun dan 
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 
harganya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu guru/ dosen yang telah mengajar 
saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik, jasa kalian akan selalu saya ingat 
di hati. 
3) Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi 
serta semangat dan do’a yang tiada henti untuk saya. Ucapan terima kasih 
saja saya rasa tidak akan pernah cukup untuk membalas do’a dan kebaikan 
beliau, maka dengan itu terimalah persembahan bakti dan sayangku untukmu 
bapak dan ibuku. 
4) Adik saya yang juga selalu memberikan dukungan kepada saya, selalu 
memberikan semangat kepada saya serta selalu mendo’akan saya dari jauh. 
Do’a dan semangatmu selalu menjadi penyemangat bagi saya. 
5) Sahabat dan teman-teman tersayang,  terima kasih karena selalu ada saat saya 
membutuhkan dukungan kalian, terima kasih karena selalu menemani dalam 
susah, sedih saya, terima kasih karena sudah mau sama-sama berjuang 
bersama saya dan terima kasih untuk semua kenangan manis yang sudah kita 
lewati bersama selama ini. 
Akhir kata terima kasih untuk kalian semua dan saya persembahkan skripsi 
ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan saya berharap 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiiiiin. 
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PRAKATA 
 Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur saya panjatkan atas berkat 
dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah S. W. T kepada kita semua, sehingga 
saya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kajian Peranserta Masyarakat 
Suku Dayak Kiyu dalam Upaya Konservasi Kawasan Hutan ( Studi Di Desa 
Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
Kalimantan Selatan).” 
Penelitian ini berisi pendahuluan yakni latar belakang tentang kelestarian 
kawasan hutan dan kehidupan masyarakat tradisional yang hidup di dalam dan 
sekitar hutan yang saling mepengaruhi, maka perlu dilakukan konservasi dan 
pengelolaan hutan untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam serta dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tujuan Penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat Suku Dayak Kiyu dalam 
melakukan konservasi hutan dan bagaimana cara masyarakat dalam 
memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 
Penelitian dilakukan selama 1 bulan. Data yang dibutuhkan adalah data 
primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara 
dengan menggunakan metode snowball dan pengamatan langsung di lapangan 
(Observasi), sedangkan data sekunder diperoleh dari aparat desa terkait, serta hasil 
kajian pustaka dan beberapa jurnal terkait.  
Hasil dari penelitian ini adalah dapat dilihat gambaran umum lokasi wilayah 
Balai Kiyu. Balai Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas ±7.632 hektare pada 
DAS Alai. Dari hasil penelitian dibahas tentang upaya masyarakat Dayak Kiyu 
dalam konservasi hutan adalah dengan cara tidak merusak hutan serta dalam 
memanfaatkan lahan hutan, masyarakat Dayak Kiyu berpatokan dengan aturan-
aturan adat yang berlaku dan memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang 
melanggar aturan-aturan tersebut. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Kiyu sangat 
menghormati dan menjaga kelestarian alamnya dengan memanfaatkan sumber 
daya alam seperlunya saja. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
Dayak Kiyu yakni; air ( untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, 
mencuci pakaian, menimba air untuk minum, mecuci kendaraan, dan lain-lain), 
vii 
 
hasil hutan kayu ( digunakan untuk bahan membuat rumah serta perabot rumah 
lainnya seperti meja, kursi, lemari, dll) dan hasil hutan non-kayu ( dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka seperti : gaharu, rotan, madu, getah, 
kijang, rusa, kancil, burung enggang, burung bainah, burung haruai, dll). 
Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya 
berharap adanya kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan 
pada akhirnya saya sangat berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan 
informasi atau ilmu pengetahuan kepada semua pihak yang memerlukan. 
 
Malang,     Oktober 2017 
Penulis 
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